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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente tesina titulada: “LA DISGRAFÍA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “REINA DE LA PAZ” DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES -LIMA -  2014 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
Capítulo I: El Problema de Investigación. Capítulo II: Marco Teórico  Capítulo III: 
Marco Metodológico. Capítulo IV: Resultados. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación,  
agradeceremos las críticas y sugerencias constructivas, que nos reforzaran y  
enseñaran que nada está concluido, y que es  solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez en 
la medida que sea  posible.  
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 
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El trabajo de investigación mide los niveles de Disgrafía Motriz y Específica en los 
alumnos del tercer grado de primaria, de la Institución Educativa Reina de la Paz. 
 
El estudio es de diseño descriptivo simple con aproximación cuantitativa. La 
muestra estuvo constituida por 30 estudiantes a quienes se les aplicó una ficha de 
observación para medir su nivel de disgrafía. 
 
La validación de los instrumentos fue a través del juicio de expertos y en 
análisis con el alfa de KR-20 0,83 altamente confiable.    
 
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada manifiestan que los 
estudiantes se encuentran en un nivel bajo de escritura debido a la mala 
coordinación para reproducir las letras. 
 
Palabras claves: disgrafía motriz, disgrafía específica, trazos. 
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El presente trabajo de investigación busca resolver el principal problema de la 
Disgrafía  Motriz y Específica, que son trastornos psicomotores que  dificultan el 
aprendizaje, en los estudiantes del tercer grado de primaria, de la Institución 
Educativa Reina de la Paz, del distrito de San Martín de Porres.  
 
El niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, lo 
que él pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos; pero 
encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 
deficiente. 
 
El objetivo principal del trabajo es determinar el nivel de disgrafía  motriz y 
específica, este trabajo se desarrolló  bajo las características de una investigación 
descriptiva simple  que buscó obtener una visión general de la situación actual, 
respecto a la motricidad fina en los estudiantes del tercer grado de primaria, como 
punto de partida  permitió la elaboración de una ficha de observación que fue 
aplicada para la  evaluación, con el apoyo de los maestros y expertos que con sus 
sugerencias orientaron su elaboración que permitió recoger datos de los niños con 
problemas de disgrafía.  
 
Esta tesina tiene como resultado recuperar la coordinación global y manual del 
niño,  así como la adquisición del esquema corporal y espacial. El tratamiento de 
la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que podrán ser también 
implementadas por el docente en la escuela como complemento de su 
tratamiento. 
 
Uno de los aportes de este trabajo es. Corregir la disgrafía no consiste en que 
el niño escriba mucho, sino que vaya venciendo las dificultades que le impiden 
una escritura adecuada, generalmente el niño con disgrafía tiene una actitud 




Sensibilizar y concientizar al docente y padre de familia para que formen parte 
de este problema,  apoyen a los niños e hijos a vencer sus miedos y temores y 
logren obtener una escritura adecuada.  
 
La tesina está estructurada en cinco capítulos: en el primer capítulo se ve la 
situación problemática, la justificación del estudio, los antecedentes de la 
investigación, los problemas y objetivos que se persiguen. 
 
 Asimismo, en el segundo capítulo están  los fundamentos científicos, donde se 
presentan, las bases teóricas de las variables, y el glosario de términos.  
 
En el tercer  capítulo detalla el marco metodológico, identificación de variable, 
así como su operacionalización y matriz de consistencia, tipo, diseño, población, 
muestra, las técnicas de recolección de datos.  
 
En el cuarto  capítulo, se presenta los principales resultados de investigación. 
Se inicia con los análisis de confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados 
en la encuesta, el análisis descriptivo final de la variable; continuamos con el 
quinto capítulo,  la  discusión, las conclusiones y por último las  sugerencias.  
 
Finalmente, se complementa con  las referencias bibliográficas y anexos, entre 
ellos: la matriz de consistencia y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
